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1 « La capacité d’une société au progrès exige bien plus que le simple accroissement des
biens matériels » L’Institut für Demoskopie d’Allensbach (voir REA 80/07) avait réalisé en
avril/mai 2007 pour le compte du think tank IWG Bonn une enquête représentative pour
sai sir l’état d’esprit des Allemands à l’aube du XXIe siècle. Si elle confirme une certaine
propension à l’immobilisme, liée au vieillissement comme à une profonde mutation d’une
société qui a littéralement conquis sa prospérité, elle révèle aussi que les Alle mands as ‐
pirent aujourd’hui à des valeurs comme la sécurité ou la confiance. Pour le politique, cela
signifie qu’au lieu de se focaliser sur la seule croissance, il doit aussi et même avant tout
viser l’immatériel – en un mot : donner du sens à son action. L’étude laisse entrevoir com ‐
ment pourrait réagir la société alle mande aux bouleversement en cours. (ib)
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